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El trabajo de investigación titulado “Hábitos de higiene y alimentación en niños de 5 años de la I.E 
1563 “Nuevo Milenio” del distrito El Porvenir – 2019” tuvo como propósito principal establecer 
la relación que existe entre los hábitos de higiene y los hábitos de alimentación en la muestra antes 
indicada. 
El diseño empleado fue el descriptivo correlacionar el cual en primer término determina las 
características de las variables y las dimensiones para luego establecer la relación existente entre 
las variables y posteriormente entre las dimensiones de los hábitos de higiene y los hábitos 
alimentarios en los estudiantes de la muestra seleccionada. 
El trabajo se ha realizado en una muestra de 22 padres de familia de los niños de cinco años de la 
institución indicada de los cuales se recabó información para realizar el procesamiento de datos de 
la presente investigación, los hábitos de higiene están conformados por seis dimensiones y 36 ítems 
y los hábitos de alimentación por tres dimensiones y 30 ítems. 
El supuesto formulado es que existe relación directa entre los hábitos de higiene y los hábitos de 
alimentación, al contrastarse la hipótesis haciendo uso del coeficiente r de Pearson dado que los 
datos presentaron distribución normal, arrojó una correlación muy fuerte directa y significativa al 
haberse encontrado r = 0.876 con p = 9.4327E-8 por lo que se procedió a rechazar la hipótesis nula 
y aceptar la correspondiente hipótesis alterna, fue directa porque r es positivo, muy fuerte por el 











The research work entitled "Habits of hygiene and feeding in children of 5 years of IE 1563" New 
Millennium "of the district El Porvenir - 2019" had as main purpose to establish the relationship 
that exists between hygiene habits and eating habits in the sample indicated above. 
The design used was the descriptive correlate, which first determines the characteristics of the 
variables and the dimensions, then establishes the relationship between the variables, and then 
between the dimensions of hygiene habits and eating habits in the students of the sample selected 
The work has carried out a sample of 22 parents of the five-year-old children of the indicated 
institution whose information was failed to perform the data processing of this research, hygiene 
habits are made up of six dimensions and 36 items and eating habits by three dimensions and 30 
items. 
The assumption  formulated is that there is a direct  relationship between hygiene habits and eating 
habits, when the hypothesis is tested using Pearson's r coefficient, given that the data presented 
normal distribution, showed a very strong direct and significant correlation when r = 0.876 with p 
= 9.4327E-8 so we proceeded to reject the null hypothesis and accept the corresponding alternate 
hypothesis, it was direct because r is positive, very strong because of the value that is safe for the 
interpretive and also significant nothing that p <0.05. 
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